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Resumen: El siguiente trabajo es un estudio teórico/práctico en el que se readaptan los 
conceptos y características de la economía social y solidaria (ESyS), y la forma de organización 
resultante también destaca a la cooperativa. Con el fin de demostrar que la organización 
cooperativa de ESyS brinda a sus miembros un modelo de reciprocidad y trabajo solidario, 
que puede producir mejores condiciones de vida y cultivar otro tipo de valores además de la 
solidaridad. En este sentido, se obtuvieron dos casos de estudio a partir de la comparación de 
los nueve criterios de dos cooperativas: “Cooperativa Otomíes, Productos Gourmet–México” y 
“Cooperativa El Salinerito–Ecuador”. El modelo ESyS se ha puesto en práctica con resultados 
positivos. Por tanto, este artículo considera que el modelo ESyS implementado es una alternativa 
al modelo capitalista.
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Abstract: The following work is a theoretical/practical study in which the concepts and 
characteristics of the social and solidarity economy (ESyS) are readapted, and the resulting 
form of organization also highlights the cooperative. The aim is to demonstrate that the 
cooperative organization of ESyS provides its members with a model of reciprocity and 
solidarity work, which can produce better living conditions and cultivate other types of 
values besides solidarity. In this sense, two case studies were obtained by comparing the 
nine criteria of two cooperatives: “Cooperativa Otomíes, Productos Gourmet - Mexico” and 
“Cooperativa El Salinerito - Ecuador”. The S&S model has been implemented with positive 
results. Therefore, this article considers that the implemented ESyS model is an alternative 
to the capitalist model. 
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Introducción
Economía Social y Solidaria (Coraggio, 2011; Cruz, 2007; Comeau, 2002; Pimentel, 2013), que se puede definir como una nueva forma de hacer economía mediante iniciativas asociativas de 
trabajo en las cuales permean las prácticas cooperativas y solidarias, que promueve valores, la toma de 
decisiones de forma democrática y participativa, así como en su producción y comercialización, que 
responde a la satisfacción de las necesidades personales y colectivas. De esta manera, se fomentarán 
las bases para entender el concepto y poder posteriormente entender los cambios políticos, sociales 
y administrativos que se originaron en México y Ecuador. Además, se denotan las características de 
este concepto y señala que una de las nuevas formas organizacionales será la Cooperativa.
La cooperativa es una forma de organización que se encuentra en “la búsqueda de forjar una 
economía centrada en la reciprocidad, sin recibir recursos del Estado y colocando excedentes 
productivos en los mercados; pero no se trata de mercados en general, sino de mercados solidarios, 
impulsados por organizaciones de productores y de la sociedad civil que promueven un proyecto 
político de oposición a las dinámicas de exclusión y de diferenciación social derivadas de las 
tendencias recientes del capitalismo” (Pimentel, 2013, p. 16).
El paradigma de la ESyS, cuya base se centra en la búsqueda del bienestar y el desarrollo tanto 
individual como comunitario a través de valores de solidaridad, cooperación y corresponsabilidad. 
Y que, principalmente en países como España, Bolivia, Perú, Ecuador, México o Brasil donde las 
cooperativas producen el 75 por ciento del trigo y el 40 por ciento de la leche, y las exportaciones 
cooperativas superaron los 1 300 millones de dólares, o en Canadá donde más del 30% de la 
población son miembros de alguna cooperativa (Fonteneau, B., Neamtan, N., Wanyama, F., Pereira 
L., Poorter, M., Borzaga C., Galera, G., Fox, T., Ojong N., 2011, p. 4).
El fomento de la ESyS en los países ya antes mencionados, ya que es importante recopilar el 
cambio institucional que se originó después de la crisis del Estado y la reconfiguración que 
adelgazó las funciones del Estado y los Gobiernos, dotándolos de nuevas facultades para tratar de 
remediar las constantes crisis y la poca atención que habían tenido hacia los sectores vulnerables, 
en especial el sector indígena. Para que, de esta forma se iniciara con el impulso de programas 
solidarios y posteriormente la institucionalización en el caso mexicano y su inclusión a la 
constitución con lineamientos específicos para la creación de políticas públicas solidarias en el caso 
ecuatoriano. (Tamayo, 2001; Brunsson, Nils &, Johan P. Olsen, 2007; Peters, 2003; Vergara 1993; 
Ramírez, 2007; Arellano, 2010; North, 2010; Przeworsky, 2004; Scott, 2010; Farfán, 2007).
La economía social se define como: “Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, 
con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de 
sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las 
que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de 
decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones apostados por cada socio, 
correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas entidades 
privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen 
servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser 
apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian (Chaves y Monzón, 2005: 
20).
Planteamiento del problema: El capitalismo, la globalización y las supuestas mejoras en la 
administración pública, se han enfocado en recrear características o acciones que mejoran el 
desarrollo económico de los países, mas no mejoran el desarrollo social de los habitantes o desarrollar 
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el sector social de la economía, es por ello por lo que las consecuencias se han ido agravando y ha 
ido en aumento el número de personas en pobreza creando condiciones más precarias en el trabajo 
principalmente. En este sentido, los grupos más afectados son: los niños, las mujeres, los adultos 
mayores, los grupos indígenas, entre otros. Para abordar esta situación, se ha establecido el siguiente 
objetivo general: Analizar la asociación cooperativa basada en la economía social y solidaria como 
propuesta alterna al mercado capitalista, a través de un análisis comparativo de dos experiencias: la 
Cooperativa “Otomíes, Productos Gourmet” (México) y la Cooperativa “El Salinerito” (Ecuador).
El proyecto implica algunos objetivos específicos, que incluyen:
•  Definir y analizar la teoría y los conceptos de la ESyS.
•  Analizar histórica y contextualmente el proceso de institucionalización y construcción del modelo 
de ESyS.
•  Analizar comparativamente las diferencias y similitudes de la Cooperativa “Otomíes Productos 
Gourmet” y la Cooperativa “El Salientito”.
•  Analizar de forma general las nuevas formas de asociación cooperativa basadas en el modelo de 
la ESyS.
Para lograr el primer objetivo específico, se ha establecido la siguiente base teórica:
Una de las vertientes de la economía “a secas”, es la economía social que tiene más de un siglo, 
pero la expresión economía social y solidaria refiere a una renovación del primer término que 
está claramente vinculado con situaciones de exclusión social o de inclusión de forma precaria y 
desprotegida.
Pero ¿Qué es el modelo de economía social y solidaria?; en primer lugar, se retoma el porqué de 
utilizar el concepto “modelo” para hacer referencia a este tipo de economía, la razón, es porque 
este término es entendido como “una representación abstracta, conceptual o gráfica de fenómenos, 
sistemas o procesos. Un modelo permite visualizar los elementos generales y las relaciones existentes 
entre ellos. (Lara y Maldonado; 2014: 12) De esta forma permite analizar el sistema económico 
neoliberal.
Economía social: Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía 
de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través 
del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual 
distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están 
ligados directamente con el capital o cotizaciones apostados por cada socio, correspondiendo un voto 
a cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas 
formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado 
a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes 
económicos que las crean, controlan o financian (Chaves y Monzón, 2005: 20).
Economía solidaria: Una propuesta de la sociedad civil y de movimientos sociales, y que 
posteriormente incluiría la participación del Estado. De esta manera, en Europa se concibe a la 
economía solidaria como compatible con el Estado y el mercado, mientras que en América Latina se 
piensa como una propuesta de transformación social como alternativa al neoliberalismo. (Levesque 
y Mendell, 2003)
Economía social y solidaria: El conjunto de iniciativas económicas asociativas en las cuales el 
trabajo, la propiedad de sus medios, los resultados económicos, los conocimientos y el poder de 
decisión son compartidos por todos los participantes directos, buscando relaciones de igualdad y 
solidaridad entre sus participantes. (Cáffaro 2016)
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La necesidad de fortalecer y sostener a la ESyS con el apoyo de las organizaciones civiles 
que la fomentan. En este sentido, la Economía Social y Solidaria (ESyS) explica cómo se puede 
desarrollar una nueva forma de hacer economía en las formas de mercado neoliberal; en donde la 
solidaridad se convierte en un rol asociativo y articulador de la economía. (Singer, 2002)
La Cooperativa: Para la (Organización Internacional del Trabajo, 2015), la define como una 
asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad 
conjunta, y de gestión democrática.
Metodología
Se adoptó el paradigma cualitativo-cuantitativo para el proceso metodológico, ya que el problema 
tiene que ver con acciones que mejoran el desarrollo económico de los países, mas no mejoran 
el desarrollo social de los habitantes o desarrollar el sector social de la economía. A partir de las 
observaciones se pudieron determinar las características generales del problema, y con aspectos 
cuantitativos se pretende ratificar los resultados de estas observaciones, por lo que se ha adoptado el 
paradigma mencionado anteriormente.
El tipo de investigación aplicada son: la bibliográfica, que es la explicación de base teórica y 
campo de diagnóstico metodológico. El alcance de la investigación es exploratorio y relevante 
porque trata de demostrar que la forma de organización Cooperativa basada en la ESyS dota a sus 
socios/as de un modelo de trabajo reciproco y solidario, que permite generar mejores condiciones 
de vida y fomenta otro tipo de valores además de la solidaridad.
El método inductivo-deductivo se utiliza para obtener respuestas generales basadas en 
respuestas específicas. Al analizar y sintetizar la información recopilada, se utiliza el método de 
análisis y síntesis para ilustrar su base teórica. Asimismo, se utiliza un enfoque sistemático para 
recopilar conceptos teóricos.
Las técnicas de encuesta utilizadas incluyen: observaciones inicialmente utilizadas para 
determinar el problema,  entrevistas a los socios de la Cooperativa “Otomíes, Productos Gourmet” 
y Cooperativa “El Salinerito”.
Las herramientas relacionadas con esta tecnología son: cuadernos, cuestionarios y guías de 
entrevistas.
La encuesta se realizó en las instalaciones de la Cooperativa “Otomíes, Productos Gourmet” y 
de la Cooperativa “El Salinerito”. y los resultados se enumeraron en la tabla de frecuencias de 
comparación. El software utilizado para la lista fue SPSS.
Resultados
Una vez tabuladas las encuestas, los resultados se combinarán en un gráfico circular. No se han 
registrado todas las preguntas de la encuesta, pero los autores creen que estas son las más 
importantes:
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Encuesta realizada a personas a los socios de las Cooperativas
 
Figura 1. Tabulación de la pregunta 1, dirigida a socios
Elaborado por: los autores
El 100% de las personas encuestadas asegura que Otomíes Productos Gourmet y El Salinerito son 
cooperativas.
 
Figura 2. Tabulación de la pregunta 3, dirigida a socios
Elaborado por: los autores
Un 70% de los encuestados asegura que las cooperativas no han recibido apoyo del gobierno, un 
30% dice sí haber recibido apoyo del gobierno.
 
Figura 3. Tabulación de la pregunta 5, dirigida a socios
Elaborado por: los autores
Un 90% asegura sí han mejorado sus condiciones de vida y de sus familias.
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Discusión
Los cambios ocurridos después de la década de 1970 y la serie de cambios políticos, económicos 
y sociales experimentados por la población mundial, hicieron que se optara por promover diversas 
reformas. Varias reformas con el crecimiento económico y el desarrollo como objetivo principal 
promovieron el desarrollo de mercados libres a escala global. Sin embargo, estas reformas dieron 
poco impulso al ámbito social y no provocaron desigualdad social, que se intensificó con el aumento 
de precios y el desempleo. Todos estos han exacerbado la pobreza y la desigualdad y, finalmente, han 
detonado la pobreza en medio de crisis en curso y estilos de vida inestables.
La necesidad de fortalecer y sumarse a grupos ESyS para ampliar las posibilidades que ofrecen las 
políticas públicas más allá de lo institucionalizado y seguir reconstruyendo la forma de evaluación, en 
lugar de dejar de buscar la autonomía individual y colectiva buscando nuevas formas organizativas. 
Los esfuerzos también involucran a hombres, mujeres y el gobierno, convirtiéndose en sujetos 
políticos activos y participativos.
En el caso de Ecuador, con base en esta investigación, es necesario que el gobierno intervenga 
para regular la competencia entre diversas formas de organizaciones, aún se necesita implementar 
adecuadamente el modelo de cooperación. 
En el caso de México, el penetrante sistema neoliberal dificulta el correcto desarrollo de las 
cooperativas y las limita a espacios donde no pueden desarrollarse plenamente, y sus leyes que 
promueven la ES y las implementaciones actuales y posteriores se basan en una de ellas. 
Conclusiones
Las siguientes conclusiones se pueden extraer de los resultados de la investigación de campo:
•  Los socios tienen claro el concepto de cooperativa, esto quiere decir que sus empresas trabajan 
bajo esta estructura.
•  Se conoce mayoritariamente sobre la economía social y solidaria y sus conceptos básicos.
•  La mayoría de las cooperativas que trabajan bajo una economía social y solidaria reciben muy 
poco apoyo económico del gobierno.
•  Se cree que los socios y trabajadores conozcan sobre la solidaridad y el trabajo cooperativo debido 
a que ellos serán los que a futuro trabajarán es este modelo de economía.
•  Los socios están dispuestos a recibir conocimientos sobre economía social y solidaria ya que 
consideran mejorarán los ingresos económicos de sus cooperativas.
•  Se debería priorizar la economía social y solidaria en las cooperativas de trabajo para que los 
futuros emprendedores tengan una mejor visión en mejorar sus condiciones de vida y las de sus 
familias.
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